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述了本文的组织结构。介绍了 Java 技术面对 Java 的数据库连接技术 JDBC 做了






了详细设计。系统前台采用甲骨文公司的 J2EE 框架进行设计，后台采用 IBM





















With the development of network technology and information technology, the 
bank's performance appraisal also changed from the original artificial management 
way to information management style. The bank is constantly improved on the staff 
performance appraisal information, dramatization construction o f continuously 
increase, which requires employees to continuously improve the performance 
appraisal way, improving staff performance appraisal of information management 
more scientific and reasonable evaluation way continuously boost the enthusiasm of 
the staff, the main purpose of the paper is to realize the bank performance evaluation 
system.  
Main work of the paper is as follows: This thesis introduces the research 
background and significance of the staff performance appraisal management system, 
detailed discusses the development situation of performance evaluation at home and 
abroad and the prospects of the development of performance evaluation, and 
discusses the organization structure of this paper in detail. Java technology are 
introduced in the face of Java JDBC database connection technology made detailed 
analysis and design of front desk and JSP technology, and made a detail the DB2 
database technology, In the process of system development based on the demand 
analysis, adopt modular design thought, the role and function of the system in detail, 
the main function module of system includes role management module, user 
information management module, the standard information management module, 
index information management module, performance and so on function module, etc. 
On the basis of demand analysis, combined with the existing technology, the system 
architecture design, it has carried on the design of each function module, system 
function module of the main flow chart is given, and the detailed design to the 
database. System client is designed by the Oracle's J2EE framework, the platform 
applies IBM DB2 database, and the developing function of the system was realized  
by them.  
Paper realized with bank's performance appraisal management system, 
performance appraisal management system will be convenient bank, improve the 
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